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泉州市人大常委会研究室携手泉州广播电视台 889 新闻频道，强强联合、倾情打造的《人大在线》，于 2016 年 7
月底正式开播。一步一脚印，且行且探索。这档据说国内目前
独一无二的特色节目，每周播一期，一期一小时，于不经意间
已经做了一整年，于不期然间为世人留下一批生动而又珍贵的
声音记录。不忘初心，砥砺前行，回眸过去，畅想未来，或许
需要在把握当下的基础上做个总结、凝炼价值、开掘意义，当
然或许“做”的本身，就是总结、就是价值、就是意义之所在，
兀自在那，何须言说？
　　
讲故事的人：以人大的方式打开人大
作为生于斯、长于此而又在外求学十二载、最终返乡任教
的泉州“土著”，笔者有幸以“专家”的身份躬逢其盛，受邀
参与两期节目的现场录制，得以亲眼目睹、亲耳聆听整个节目
“采、制、编、播”的全套流程，亲身介入如何讲述人大故事、
如何发出人大好声音的过程中来。平心而论，在过去的数年间，
承蒙媒体朋友的厚爱与错爱，笔者也曾多次走进设施先进、装
潢气派的广播大楼，参与诸如《热线 1+1》《财智在线》等多
档热播节目的策划与制播活动，加上平日亦在大学校园为广播
电视学专业的本科生讲述“政治传播学”“新闻心理学”等课程，
应该说是一名曾经沧海的电台常客，自信能够在窗明几净、宽
敞透亮的演播室中做到心静从容、波澜不惊。然而出乎意料的
是，2016 年 9 月 2 日的当天下午，近距离或曰零距离观摩的
我依旧被深深震撼，原本平静的心情泛起道道涟漪、先前的既
有认知框架悄然解构。
根据事前的多次沟通，第六期访谈嘉宾乃是担任泉州市第
十三届、第十四届人大常委会主任傅圆圆。甫一见面，从其手
中那叠沉甸厚实的打印材料隐约见出，雍容优雅、干练洒脱的
傅圆圆主任，尽管活动很多、事务很忙，但对此次访谈极为重
视，亲力亲为地做了精心准备。拳拳之心，殷殷之情，可见一斑。
在节目现场，面对主持人方婷连珠炮式的轮番发问，有备而来、
做足功课的傅圆圆主任应对自若、娓娓道来，主线清晰、不蔓
不枝，可谓温情与温度交织、深度与广度并重，让身在一旁的
我竖起耳朵听得津津有味，更有如沐春风之感。在这之中，没
有媒体常见的空话，也没有现实习见的套话，有的只是源自历
史、立足当下的真话与发自内心、感人肺腑的实话。当中喜与
乐，点滴在心头。由于笔者曾于前些年到访台南成功大学，近
年来又转而从事“两岸共同舆论场”相关论域的研究课题，因
而对闽台合作交流的议题颇感兴趣。恰好，常年为泉台交流劳
碌奔波的傅圆圆主任，在本期节目中饶有意味地谈到了当年向
台湾方面赠送郑成功雕像的幕后故事。众所周知的是，台南乃
是“深绿”的大本营，促成此事自是不易、充满艰辛，当然也
弥足珍贵、富有意义。然而，大家所不知的是，傅圆圆主任以
及两岸有识之士为此默默地做了什么以及具体怎么做，最终才
得以让这一长 8米、宽 4米、高 6.9 米、重达 200 吨的郑成功
像，漂洋过海、巍然耸立在延平郡王祠的街角公园。往事并不
如烟，历史并没有过去，而是在无声地深刻影响着现实日常生
活。时至今日，这尊威武不失儒雅，彰显“心系家国、气吞外
寇”之豪迈气概的巨型塑像，不仅是两市深厚渊源与文化交流
的重要见证，亦成为“府城”台南的重要地景与文化观光主轴，
吸引着包括我们泉州人在内的世界各地游客在此合影留念、思
古畅今。抚今追昔、睹物生情，令人喟叹不已；穿针引线、牵
线搭桥的媒介身影，于焉建构。
　　
故事中的事：以故事的方式打开故事
余音绕梁，意犹未尽。万千感慨的我做完节目一回到家，
便不由自主地打开桌上电脑的蜻蜓FM，在四周氤氲浓浓茶香
的小小书房中，将前几次节目逐次点击，急不可待地一一倾听。
大体听来，诚如栏目编辑邹丽所言，除了带有阶段总结性质的
最新一期之外，前面六期旨在以人物的原音原声回溯历史，其
分别邀请“地改市”三十年间的多位老领导来讲述泉州人大的
涓滴故事，与广大市民听众分享人大工作中的酸甜苦辣、点点
滴滴。不言而喻，通过建立声音档案，打开尘封往事，记录口
述历史，打捞时代记忆，于“‘在场的不在场’与‘不在场的
在场’” ①之相互辩证中留存原生态的话语系统，绝非为了发
思古之幽情，而是一件利在当代、功在秋千的文化事件。
何为记忆？记忆何为？这是一个何其宏大的论述课题，远
非一篇数千言的随笔所能概括。依据笔者浅见，个体记忆既是
主观的，又是客观的，或者说记忆既不是主观的，又不是客观
的，而是主客体间双向同步、协商对话的交互建构。记忆话语
的美学特质与其说是以现在为基点，建构过去、想象未来，毋
宁视之为投射自我的情感心理结构，显影主体的生命形态底色，
因而能够穿透刻板固化之宏大话语的框架桎梏，敞开被单一、
线性之主流叙事长期遮蔽的多元面相、另辟苍穹。在世人眼中，
记忆话语与历史文本交织错综、相互指涉，然而这种互相关联
与相互渗透，却不能抹消两者之间的裂隙与差异。试问，百千
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年来谁著史？历史文本的书写主体在很大程度上决定着书写对
象的取舍有无，缘此我们所触摸的所谓历史，往往只是其中的
某个维面。换而言之，历史文本在承载记忆的同时，亦以自己
独有的方式稀释甚或删除记忆本身。为了臻于所谓本质性、规
律性、可理解性的直线陈述，书写者在某种目的的感召之下启
动选择性的过滤机制以重组社会记忆，由之，原本众声喧哗、
杂语共生的复调文本，几经增删而演化为单音独鸣、板结平整
的实体文本。这或许就是大历史的深邃“洞见”，也是其有意
的“不见”。职是之故，如何以合适的叙述线索串接丰富而又
零散的记忆片段，以抵达历史腹地的心灵深处，如何回到问题
生成的语境以聆听被压抑的不同声音，进而实现对历史事件的
当代重访、人物形象的多维建构、文献档案的本真还原，不仅
考验了“讲故事的人”的沟通智慧与表达技巧，亦是整个栏目
组所须直面的极大挑战与重大创新。
大哲有言，问题的关键不在于“故事所讲述的年代”，问
题的关键在于“讲述故事的年代”。故事是什么？节目片头以
铿锵有力的语言辅之以雄壮恢弘的音乐表述得相当清楚。而为
什么要讲述这个故事，就是我们今天走在一起、共同努力的原
因所在。所由无他，用四个字概括起来就是“存史资政”，通
俗来讲，就是为时下的具体决策与决策执行提供有益镜鉴。念
念不忘，必有回响。正是在此新旧视域融合的阐释学意义上，
我大胆地认为，这段历史延伸到现在，不仅远未过去，甚至在
某种程度上尚未到来。
还是回到当期节目中来，傅圆圆主任饱含深情地回忆了泉
州人大为实现近海治污目标的艰辛努力，从而还泉州大地一片
青山绿水、蓝天白云的善行德政。回看今朝，在福建省成为“全
国首个生态文明试验区”的当下时分，“生态福建”的扬帆起
航显然有必要从历史当中汲取经验、再次出发。
　　
听故事的人：以自己的方式打开自己
坊间有云，“今天的历史就是昨天的新闻，今天的新闻就
是明天的历史”。历史是什么？倘若联系汉语“历史”所对应
的英文单词 history，这一问题的回答似乎如此直接与浅白。
History，有说法认为可以进一步拆分为两个单词而成为 his 
story，直译过来就是“他的故事”。由此观之，新闻／历史与
故事在词源上就具备着天然联系。
毫无疑问，这档节目以事件为经线、以人物为纬线，借助
媒介融合的创新形式，向广大阅听人呈现泉州“地改市”三十
年来波澜壮阔的精美画卷。能够走进直播间的人大代表们，作
为典型环境中的典型人物，作为历史戏剧的剧作者与剧中人，
无一例外都是“有故事的人”，这也构成他们讲“好故事”与
讲好“故事”的源头活水。他们在故事的重述过程当中续写新
的传奇。按照西方马克思主义文学批评家本雅明的观点，每个
人都喜欢听故事，因为我们从小就是在妈妈讲故事的柔声细语
中进入梦乡，同样每个人都有讲故事的天赋才情，只是有没有
碰到合适的机会与展现的平台。是以，我们不禁要问，我们故
事的听众呢？他们（往往以匿名的方式存在）是以旁观者的姿
态静止被动地接受预先给定的故事逻辑，抑或是以主人翁的精
神积极主动地参与进来共同建构新的故事？进而言之，定位为
人大代表与其所代表之民众连通桥梁的《人大在线》，如何在
精英化的专业倾向与民间性的大众诉求之间取得平衡，从而避
免两边都不靠的尴尬？
带着这个困惑，我忐忑不安而又充满期待地走进第七期节
目的录制现场，希望通过与听众朋友的互动情况得出自己的答
案。同样未曾预料的是，节目开始不久，我便释然了。热线电
话接连不断，微博、微信留言不休，听众以极大的热情参与到
节目中来。他们来自社会的各个群体，教育水平有高有低，收
入层次有上有下，年龄有长有幼，性别有男有女，但都以实际
行动加入故事的讲述中来。“从说到听”的我们从其声情并茂
的发言当中，遽然感受到一种“从听到说”的酣畅快感。在互
动环节当中，听众意见涉及栏目定位、受众细分、议程设置、
舆论监督、媒介渗透等诸多领域，尽管其在体系性上仍有待提
炼，但依然闪烁着智慧的光芒，跳动着思想的火花，体现出了
他们为《人大在线》的发展转型热心提供各种独具魅力的民间
方案。实而言之，长时间以来由于种种原因，作为“被代表”
的普罗大众似乎对于“代表自己的人”并不是太熟悉，对于“代
表自己的人”如何代表自己发声，也不是太了解。但是，民众
对于上述“人”和“事”充满了浓厚兴趣，不仅如此，作为大
历史中的小人物，他们当然也包括我们还是希望拥有更为便捷
和畅快的交流管道，或与代表们互动，或干脆直接发声。显然，
这档节目较好地满足了这种群体诉求，因而甫一开播便影响者
众、接受面广。
“小城故事多，充满喜和乐。”一档好的节目，其创设离不
开先期的辛勤付出，其维系更需要后续的接力创新，但是有理
由相信，这档节目会越办越好，因为我们相信，通过大家的努
力，世界会变得越来越美好！
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